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Anugerah Fellowship Naib Canselor
Sultan Selangor,Sultan Sharafuddin Idris Shah (kanan)
menyampaikan anugerah khas Anugerah Fellowship kepada
Prof Fatimah. [FOTO: ROSELA ISMAILlBH]
Pemenangtiga kategori
kreatif itu menerimageran
fellowshipRM5,OOOdansijil.
Penerima kategoriPer-
khidmatan Profesional
pula ialah Prof Dr Fatimah
MohamedArshaddaripada
Institut Kajian Dasar Per-
tanian dan Makanan serta
Dr HanafiahAyubdaripada
PusatSukanyangmenerima
geranfellowshipRMI0,OOO,
sijildantrofi.
FakultiPeng~ianPendidikan
memenangikategoriPenerbi-
tanMakalahJurnal.
KaryaberjudulKitabPe-
ngetahuanBahasa Prof Dr
HashimMusadaripadaFakul-
ti BahasaModendanKomu-
nikasimelayakkannyameng-
unggulikategoriPenerbitan
BukusementarakategoriSeni
danKreativitimilik Dr Yeoh
PeiSzedaripadaFakultiEko-
logiManusia.
ProfDatukDrVaakobChe
Man(FakultiSainsdan
TeknologiMakanan)
ProfDrMohdShahwahid
Othman(FakultiEkonomi
danPengurusan)
® Kategori Penyelidik
Nuda (Geran fellowship
RIlII7,OOO,sijil dan troti)
ProfMadyaDrMohd
ZainalAbidinAbKadir
(FakultiKejuruteraan)
DrHaninaHalimatusaa-
diahHamsan(Fakulti
EkologiManusia)
Pelbagaikategori
Sementaraitu, pensyarah
FakultiPertanian,ProfMadya
Dr Hawa Ze Jaafar dan Dr
RoziahMohdRasdidaripada
berucapdalammajlisitu.
Daripada 15 penerima,
tiga ahli akademikmeneri-
ma anugerahtertinggikese-
luruhan,iaituProfMadyaDr
zeenathulNazariahAllaudin,
Prof Datuk Dr YaakobChe
Man dan Prof Dr Fatimah
MohamedArshad.
Profesional,PenerbitanBuku,
PenerbitanMakalahJurnal
sertaSenidanKreativitiseba-
gaiusahamemudahkanme-
ngenalpasticalonAnugerah
AkademikNegara.
"Majlis pengiktirafan
tahunini jugamenggabung-
kanpelbagaianugerahyang
terdahuludiberisecarabera-
singanmelaluitigaanugerah
iaitu AnugerahPengajaran
Putra,AnugerahPenyelidikan
dan InovasisertaAnugerah
Perundingan,"katanyaketika
SainsdanTeknologiMakanan)
DrKamziahAbdKudus
(FakultiPerhutanan).
®Kategori Pengajar
llIIuda(Ggeran fellowship
RN7,OOO,sijil dan troti)
ProfMadyaDrZeenathul
NazariahAllaudin(Fakulti
PerubatanVeterinar)
ProfMadyaDrAhmed
OsmanuHaruna(FakultiSains
PertaniandanMakanan)
®Kategori Penyelidik
Cemerlang (Geran fellowship
RllIItO,OOO,sijil dan trofi)
Anugerah fellowship:
®Kategori Pengajar Cemer-
lang (Geran fellowship berni-
lai RllIItO,OOO,sijil dan troti)
ProfMadyaDrZanariah
AbdMajid(FakultiSains)
ProfMadyaDrMuhammad
ShahrimAbdulKarim(Fakulti
® Kategori Perkhid-
matan Profesional
ProfDrFatimahMohamed
Arshad(InstitutKajianDasar
PertaniandanMakanan)
rafuddinIdris Shah.
Sementaraitu, NaibCan-
selorUPM, Prof DatukIr Dr
Radin Umar Radin Sohadi,
berkata pengiktirafan itu
diharap mampu mening-
katkan semangatahli aka-
demik untuk meningkat-
kan kualiti perkhidmatan
sertamenyumbangkepada
masyarakat, industri dan
negara.
"Tahunini,beberapanu-
gerahbaru diperkenaliaitu
Anugerah Perkhidmatan
3 Anugerah Khas
Naib Canselor:
® Kategori Pengajaran
Kluster Sains Tulen
dan Kesihatan:
ProfMadyaDrZeenathul
NazariahAllaudin(Fakulti
PerubatanVeterinar)
®Kategori Penyelidikan
Kluster Sains dan
Teknologi llIIakanan
ProfDatukDrVaakobChe
Man(FakultiSainsdan
TeknologiMakanan)
Serdang: Universiti Putra
Malaysia (UPM) meraikan
15ahli akademiknyayang
cemerlangdalam pengaja-
ran, penyelidikan, inovasi
danperkhidmatanprofesio-
nal dalam MajlisGemilang
rAkademia Putra (MGAP),
baru-baruini.
Pensyarahdanpenyelidik
cemerlangterbabitmeneri-
ma Anugerah Fellowship
Naib Canselor daripada
Sultan Selangoryangjuga
CanselorUPM, Sultan Sha.-
